
















































































































































































是 一 个 非 常 关 键 的 转 型 期 ， 也 是 一 个
“槛”，能否成功越过这个“槛”，将直接影
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导
响到整个社会能否实现全面均衡发展，
进而影响到现代化进程能否实现。许多
拉美国家在现代化过程没能成功地迈过
这道“槛”，出现了许多社会问题甚至引
发社会动荡，社会发展因此停步不前，其
深层的原因在于这些国家没有坚持科学
发展观。
前车之鉴，现今我国提出要树立和
落实科学发展观，是当前我国社会转型
时期的客观要求。新世纪之初，我国人均
国民所得已经超过 !""" 美元，正好临近
这个“槛”。而社会发展的种种迹象也表
明，在当前我国的社会转型时期，社会中
的失序与不和谐的因素也越来越多，诸
如：一方面我国整体的经济发展形势良
好，但是局部的不均衡却也日渐突出（如
社会事业发展滞后）；一方面人们的总体
经济生活水平不断提高，但是社会贫富
差距在不断拉大，特别是地区差距、城乡
差距越来越大；一方面社会的物质生活
越来越丰富，但是公众的道德素养却没
有相应地提高；一方面社会经济获得很
大的发展，但是环境污染、生态环境破坏
严重。正是因为这些社会问题的存在，我
国才提出要树立和落实科学发展观，构
建社会主义和谐社会，这是时代发展的
必然选择。
十六届三中全会通过的 《中共中央
关于完善社会主义市场经济体制若干问
题的决定》明确指出：“坚持以人为本，树
立全面、协调、可持续的发展观，促进经
济社会和人的全面发展。”这一发展观已
经成为中国改革与发展的基本思路和重
要理念，对实现和谐社会的宏伟目标具
有重大意义。从哲学上来看，科学发展观
包括以下四个方面的内容。
第一，科学发展观就是要求坚持人
与自然的和谐统一。
人与自然的和谐统一就是实现可持
续发展。可持续发展是上个世纪人类所
发现的一个重要理念，即可持续发展观。
可持续发展，从人与自然关系来说，实际
上就是解决人类需要的无限性和资源的
有限性之间的矛盾。这既是人类所面临
的共同的挑战，也是我国现代化建设过
程一种不可回避的现实问题。实际上，如
果以“人均资源”来制作一个世界资源版
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